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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir batin, sehingga penyusun dapat 
melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan menyelesaikan penyusunan “Laporan 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Periode 56 Tahun 
Akademik 2016/2017”. 
Tidak terasa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Sidorejo, Desa Ngestiharjo, 
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta telah selesai. Ada banyak hal yang 
bertambah selain pengalaman dan ilmu, salah satunya adalah bertambahnya saudara. Sikap 
masyarakat yang sangat menghargai, membimbing, dan sangat membantu dalam kegiatan 
sangat memotivasi kami untuk melaksanakan setiap program Kuliah Kerja Nyata dengan 
sebaik-baiknya. Sebagai hasilnya, program Kuliah Kerja Nyata dapat terlaksana dengan 
sangat baik dan lancar tanpa suatu kendala yang begitu berarti. 
Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan penyusunan laporan ini tidak 
terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena 
itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga 
terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin dan 
kemudahan bagi kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata di 
2. Bapak Drs. H. Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten  yang 
telah memberikan izin dan dukungannya kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja 
Nyata di Kota Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata ini.
4. Drs. Sambudi Riyanta selaku Camat Kasihan, terima kasih banyak telah menyambut kami 
dengan sangat baik. 
5. Bapak Drs. H.Jabrohim, M.M. selaku kepala LPM UAD dan ibu Dr. Rina Ratih, M.Hum 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program Kuliah 
Kerja Nyata. 
6. Bapak Drs.Totok Budi Santoso selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Kasihan.
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